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در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﺒﻞ از  ﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑ
 7831 ﺗﻤﺘﻊ ﺣﺞﻦ ﯾزاﺋﺮاﻋﺰام 
 ، ۳ﭘـﻮﺭ  ﻤﺲﺷ  ـﻧـﻮﺍﺏ ، ۲ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻌﻤـﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ، ۱ﻱﺪﺭﻴﺣ ﻲﻋﻠ
  ۴ﻨﺎﻧﻠﻮﻳﻣﺤﻤﺪ ﺍ
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  -١
  .ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﻲﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  -٢
 .ﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ : ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺓﻧﻮﻳﺴﻨﺪ -٣
 .ﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥﻳﺮﻳﻣﺪ
 :liamE ri.cmh@ruopsmahS 
ﺯﻳـﺎﺭﺕ،  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣـﺞ ﻭ  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻣﺮﻛﺰ -٤
  .ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
  ۰۹/۴/۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                      ۰۹/۳/۶۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺯﺍﺋـﺮﺍﻥ ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﺎﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰﺍﻡ ﺑـﻪ ﺣـﺞ ﻣﺸـﻜﻼﺕ 
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻣﻮﺳـﻢ ﺑـﻪ ﻓـﺮﺩ، ﻋﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺟﺒـﺮﺍﻥ 
  ﻫﺪﻑ  .ﻨﺪـﻛ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺳ
  
  
  
  
  
ﻜﺎﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺧﻄﺎﻫـﺎﻱ ﭘﺰﺷ ـ
  . ﺍﺳﺖ ۷۸ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ 
ﻧﮕﺮ، ﺍﺷـﺘﺒﺎﻫﺎﺕ  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺔﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ :ﻫﺎ روش
ﺣـﺞ  ﺯﺍﺋـﺮ  ۰۰۰۰۰۱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰﺍﻡ  ﻲﻜﭘﺰﺷ
  . ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ،ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ۷۸ﺗﻤﺘﻊ 
ﻛـﻪ  ﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﺳـﺮﻃﺎﻥ ﭘ  ۶۲ﺍﻋﺰﺍﻡ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑـﻪ  ﺔﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺑﻘﻴﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺠﺮ 
 ۰۱ﺩﺭ . ﻱ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷـﺪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺎﻳ ﺍﻳﺮﺍﻥ
، ﻱﻋـﺎﺩ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ 
ﻣـﻮﺭﺩ ﺑـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ  ۵ﻭ ﺩﺭ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺶ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸـﺪﻩ  ﺪﻴﺗﻤﻬﮔﻮﻧﻪ  ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ، ﻫﻴﭻ
ﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍ ۴. ﺑﻮﺩ
ﻣـﻮﺭﺩ ﭘﺰﺷـﻚ  ۵۱ﺩﺭ . ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
. ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷـﺖ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﻲ  ﻲﻘﻴﺡ ﺣﺎﻝ ﺩﻗﺷﺮ
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ  ۴ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺩ  ۱ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭ  ﺯﺍﺋﺮ ﺑﺎ ۳ﺍﻋﺰﺍﻡ 
  . ﺑﻮﺩ  ۷۸ ﺗﻤﺘﻊ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻲﺩﻳﮕﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﺩﻗـﺖ ﻋﻤـﻞ  :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﭘـﻴﺶ ﺁ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺍﺯ  ﻣﻲﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻔﺮ ﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
 ﺩﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ،ﻱﻓﺮﺩ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ
ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ، ﺳﺮﻃﺎﻥ،  :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﭘﻮﺭ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﻨﺎﻧﻠﻮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻋـﻴﻦ ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ  ﻱﺍﻣﺮ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ. (۱) ﺣﺎﻝ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ
 ﺍﺯ ﻳﻜـﻲ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲﺟﻮﺍﻣﻊ  ﺩﺭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻋﻠﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ
 ﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻃﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺟﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ۰۰۰۸۹ ﺗﺎ ۰۰۰۴۴ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ
ﺩﺭ  .ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ
ﻥ ﺁﻣـﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘـﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫـﺎﻱ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍ 
  .(۲) ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ
ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻟﺰﻭﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺻـﺤﻴﺢ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰﺍﻡ ﻭ 
ﺍﺳ ــﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﺴ ــﻤﻲ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ ﺍﻣ ــﺮﻱ ﺿــﺮﻭﺭﻱ ﻭ  ﺍﺣ ــﺮﺍﺯ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﻫﺮ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ  ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﺎﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮﻱ . (۳)ﺍﺳـﺖ ﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﭘﺰﺷﻚ ﺁﺑﺎ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰﺍﻡ  ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺟﺒـﺮﺍﻥ 
ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ، ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ 
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ۷۸ﺍﻡ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎﺕ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰ 
  . ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ وشر
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺓﭘﺮﻭﻧـﺪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﺔﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ، ۷۸ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺍﻳـﺎﻡ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ  ﻫﻤﺔ 
ﺷﺪﻧﺪ،  ﻣﻲﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ 
ﻓـﺮﺩ ﺳﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﻋـﺰﺍﻡ ﺭﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺮﻓﺖﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺗﻮﺳﻂ 
ﻱ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺍﻳـﻦ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻭﺟـﻮﺩ ﺑﻴﻤـﺎﺭ . ﺑﻨـﺪﻱ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ﺩﺳﺘﻪ
ﻣـﺎﻩ، ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯ  ۴ﺑﺎﻻﻱ  ﺔﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﺣﺎﻣﻠ
ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ  ۰۵ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻱ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ، ﻭﺟـﻮﺩ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑـﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘـﻴﺶ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﻋﺪﻡ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﺩ
ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺳـﻼﻣﺖ  ﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻄﺎﻫ. ﺑﻮﺩ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷـﻚ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ 
  .ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  ۸ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ 
  : ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻃﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮ :ﺍﻭﻝ ﺔﺩﺳﺘ -۱
ﻭ ﺑـﺪﻭﻥ ﺍﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ  ﻲﻣﺮﮐـﺰ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭ ) ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺸﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺟﺴﻤ
ﻣﻮﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻮﺕ ﺩﺭ  ۶۲ﺍﺯ  (.۱
  . ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺩﺭ  -۱ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻒ
ﺭﺩﻳ
    
  
ﻮﺭﺩ
ﻣ
ﺍﻧﻲ  
ﺮﺍﻭ
ﻓ
  
ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺯ   ۱
  ﻫﺎ ﺍﺭﮔﺎﻥ
  ۴
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮﻱ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ   ۲
  ﮔﺮﺩﻥ
  ۴
  ۲  ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻳﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﭘﻠﻮﺭ  ۳
  ۱  ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ، ﻛﺒﺪ ﻭ ﻣﻐﺰ  ۴
ﺗﺤﺖ   )lasan tsop(  ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻓﻚ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ  ۵
  ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
  ۱
  ۱  ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﭘﻠﻮﺭ+ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻟﻨﻔﻮﻡ  ۶
  ۵  ﻧﻲﺳﺮﻃﺎﻥ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭﻣﺎ  ۷
  ۱  ﺑﺎﺯﺍﻝ ﺳﻞ ﺣﻨﺠﺮﻩﻨﻮﻡ ﻴﮐﺎﺭﺳ  ۸
ﺁﺩﻧﻮﻡ ﻛﺎﺭﺳﻴﻨﻮﻡ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﺗﺤﺖ   ۹
  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ
  ۱
  ۱  ﺗﺸﻨﺞ+ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻐﺰﻱ   ۰۱
  ۱  ﺍﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪﻳﺪﺑﺎ   IG ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  ۱۱
  ۱  ﻛﺎﻧﺴﺮ ﺣﻨﺠﺮﻩ  ۲۱
  ۱  ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻬﺮﻩ  ۳۱
  ۲  ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﻤﻲﺁ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ ﻣﻠﻴﻮﻡ  ۴۱
  ۶۲  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ۵۱
۷۸۳۱ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ 
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ﻪ ﭘﺰﺷـﻚ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﺑـﻮﺩ ﻛـ: ﺩﺳـﺘﻪ ﺩﻭﻡ -۲
ﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻫﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﺶﺭﺍ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻛـﻪ ﺩﺭ : ﺑـﻮﺩ  ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺤﻤﻴـﻞ 
 ۵۶ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻱ  ۵ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ  ۰۱ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯ  ۱ﺩﺭﺻـﺪ،  ۵۷ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻱ  ۲ﺩﺭﺻﺪ، 
ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺯ ﺩﺭ  ۱ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، 
 ۰۱ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ  ۵۳ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ۱ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ 
  . ﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﺮﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﭘﺬﻳ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻗﻄـﻊ : ﺳﻮﻡ ﺔﺩﺳﺘ -۳
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ  ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﺶ
 ۰۷ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ  ۵ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ : ﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺯﺧـﻢ  ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ  ۵ﺩﺭ 
  . ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭ ﺩﭼـﺎﺭ ﺍﺧـﺘﻼﻝ : ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺔﺩﺳﺘ -۴
ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻣـﺎﻧﺲ ﻭ ﻳـﻚ ﻣـﻮﺭﺩ  ۳ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ۴ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  
  .ﺍﺳﻜﻴﺰﻭﻓﺮﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤـﺎﺭ  ۳: ﻋﺘﻴﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪﺍﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎ : ﭘﻨﺠﻢ ﺔﺩﺳﺘ -۵
  .ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎﻙ، ﻛﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ  ﺔﻣﺎﻫ ۴ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻥ  ۱ :ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ :ﺷﺸﻢ ﺔﺩﺳﺘ -۶
  . ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ﺓﻖ ﭘﺮﻭﻧ ــﺪﻴ ــﺩﻗﻧﺒ ــﻮﺩﻥ ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ : ﻫﻔ ــﺘﻢ ﺔﺩﺳ ــﺘ -۷
ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷـﺮﺡ ﺣـﺎﻝ  ۲ﺩﺭ  :ﺍﺋﺮﺯﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ 
   ﻭﺍﻧﻤﻲ ﺳﺎﻳﻜﻞ ﺳﻞ ﺑـﺎ ﺩﻭﺑـﺎﺭ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  -۱ﺑﻴﻤﺎﺭ 
ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻧﻮﺭﻭﮊﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴـﻪ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻜـﺮﺩﻩ  -۲
  . ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻗﻠﺒـﻲ : ﻫﺸﺘﻢ ﺔﺩﺳﺘ -۸
  . ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ ۵۱ﺷﺎﻣﻞ : ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻲﺩﻗﺘ ﺑﻲ
  
  
  
ﻋﺪﻡ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﺝ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ  -۲ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﻲ
ﻒ 
ﺭﺩﻳ
  
  ﻣﻮﺭﺩ
  ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﭘﻴﺲ ﻣﻴﻜﺮ FEﺁﺭﻳﺘﻤﻲ    ۱
 DH ﺩﻳﺴﺘﺮﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ،  ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ،  ۲
ﺯﺍﻧﻮ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ  ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺯ، ﺔﺳﺎﺑﻘ  ۳
 DHI ﺟﺴﻤﻲ 
  ﺩﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﺣﺎﺩ  ۴
  ﻣﻴﺘﺮﺍﻝ ﺔﺗﻨﮕﻲ ﺩﺭﻳﭽ  ۵
  ﺗﻨﮕﻲ ﻣﻴﺘﺮﺍﻝ ﺑﺎ ﻋﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ  ۶
 (ﻣﻮﺭﺩ ۳)ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ   ﻳﻚ  IM  ۷
 ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺯ، ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻛﻠﻴﻪ  ۸
 ﻛﺎﺭﺩﻳﻮﻣﮕﺎﻟﻲ، ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﺪﻳﺎﺳﺘﻦ  ۹
 ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺯ ﺔﻘﺳﺎﺑ  ۰۱
 ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﺘﺮﺍﻝ ﻭ ﺁﺋﻮﺭﺕ ﺔﺳﺎﺑﻘ  ۱۱
 ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻣﻐﺰﻱ، ﻛﻮﺍﺩﺭ ﭘﺎﺭﺯﻱ ﺔﺳﻜﺘ  ۲۱
  ﺳﻲ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﻲ  ۳۱
 ﻣﻮﺭﺩ ۵۱ :ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ۴۱
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻨﺠـﺮ  ۶۲ﺍﻋﺰﺍﻡ 
ﺑﺴـﺘﺮﻱ  ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺔﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺑﻘﻴ
ﻣـﻮﺭﺩ ﭘﺰﺷـﻚ  ۰۱ﺩﺭ . ﻱ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷـﺪ ﻫﺎ ﺭﺳﺘﺎﻥﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ  ﭘـﻴﺶ 
ﺑـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺭﺩ  ۵ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻫﻴﭻ
ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﻴﺶ  ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ  ۴. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ
       ﺩﺭ. ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻧﺸـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻤـﺎﺭ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻫﻴﭻ ۵۱
ﻛـﻪ  ﻧﺠـﺎ ﺁﺍﻳﻦ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ  ؛ﻗﻠﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ 
ﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣـﻲ ﺎﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺑﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ 
  ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺖ، ﺑﻌﻀﺎﹰ
  
  
ﭘﻮﺭ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﻨﺎﻧﻠﻮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺲ
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  ﻣﻮﺭﺩ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ  ۱ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭ  ۳.  ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ  
  . ﺑﻮﺩ ۷۸ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺞ  ۴
 ﺓﻫـﺰﺍﺭ ﭘﺮﻭﻧـﺪ  ۰۰۱ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑـﻴﻦ 
 ، ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻣـﺎ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥﺳﻼﻣﺖ 
 ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺮ ﺧﻄـﺎ ﻳﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺑ ﻲﺯﻣﺎﻧ
ﻣـﺪﻭﻥ ﻭ  ﻱﺍﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﮐـﻪ  ﮔـﺮﺩﺩ  ﻲﺳـﻼﻣﺖ ﻣ ـ ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻈـﺎﻡ 
 ﺓﻭ ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻧﺤـﻮ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ـﺑـﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﮏ  ﻱﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ
 ﻱﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﻈـﺎﻡ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻲﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘ
ﺩﻓﻌـﺎﺕ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﮑﺮﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻱﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﻣﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﻼﮕـﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻴﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣ. ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﻮﺩ
 ﻱﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﻱﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﻫـﺎﻱ ﺣـﺞ  ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﺗـﺪﻭﻳﻦ  ،ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈـﺎﻡ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻱ، ﺑﺎﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﻱﺍﻟﮕـﻮ  ﻱﺳـﺎﺩﻩ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻲﮏ ﺑﺮﺭﺳﻳﺗﻨﻬﺎ  .(۵ﻭ ۴) ﮔﺮﺩﺩ
ﺗـﻮﺍﻥ  ﻲﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻳﺪ ﺍﻳﻣﺆ ﺶ ﺁﻣﺪﻩ،ﻴﭘ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺑﺎ ﺍﺭﺯ
ﺖ ﻴ  ـﻔﻴﮐ ﻱﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﺰﺍﻥ ﺧﻄ ـﻴ  ـﮐـﺎﻫﺶ ﻣ  ﺑﺮﺍﻱ ﻱﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
  .ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
 ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﻴﺢ  ﻱﻖ ﻭ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻴﻨﺎﺕ ﺩﻗﻳﻣﻌﺎ
ﻭ ﺩﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ  ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻫـﺎ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﺶ
، ﻱﻓـﺮﺩ  ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻱ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﻃﻮﻝ ﺳﻔﺮ 
  . ﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼ
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